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LATGALISKAIS DAUGOVPILĪ GIDA STUOSTŪS I PUBLISKAJĀ TELPĀ
Atslāga vuordi: kulturys turisms, kulturobjekti, publiskuos zeimis, „latgalīšu pādi Daugovpilī“, 
viesturiskuo atmiņa.
Daugovpiļs  simboliski  ir  „daudzeju  „iudiņu“,  kulturu,  volūdu,  ticeibu  i  liktiņu  piļsāta“.1  Ari 
„Latgolys  regiona  turisma  atteisteibys marketinga  planā“  pastreipuota  Latvejā  ūtruos  leluokuos 
piļsātys  „kulturys nūtykumu daudzveideiba“2 multikulturalā vidē,  a  jamā vīta  ari  latgaliskajam, 
sūpluok  viesturiskajam  i  myusdīneigajam  vyspuorlatvyskajam,  krīvyskajam,  pūliskajam, 
boltkrīvyskajam, ebrejiskajam, vuocyskajam i t. t.
Nasaverūt  iz  piļsātys  tyvuokuos  i  tuoluokuos  „viesturiskuos  atminis“,  kuramā  latgaliskajam 




Itys  referats  ir  praktika  –  piļsātys  sertificāta  gida  –  analitiski  publicistisks  pasavierīņs  iz  tuo, 
cik  daudz  (voi  moz)  Latgolys  administrativajā  golvyspiļsātā  Daugovpilī  turisma  informacejis 
pīduovuojumā  teik  izmontuota  latgalīšu  volūda  i  kas  gida  stuostejumā  latgaliski  voi  cytuos 
volūduos teik pastreipuots par  latgalīšu kulturys personeibom, nūtykumim, fenomenim, taipat – 
kaidys publiskuos zeimis voi kulturobjekti paleidz gida stuostejumu paspylgtynuot. 















Svareiga  kulturzeime  ir  i  Daugovpiļa  katuoļu  kopi,  kur  var  apraudzeit  vairuoku  īvārojamu 
latgalīšu paglobuošonys vītys – V. Seilis, Amalejis Bžežinskys, Puovula Laizāna i cytu. 




Summejūt:  Daugovpiļs  (Daugavpils, Dinaburga, Dvinska),  kai  i  vysa  Latgola,  ir  lelum  lels 
vardamkotlys (melting pot), kurymā salypuši daudzeji kultursluoni, tymā skaitā „austrumlatvyskais“ 
– latgaliskais. Itū vysu var redzēt i publiskajuos kulturys zeimēs.
1 Šuplinska, I. (zyn. red.) Latgolys lingvoteritorialuo vuordineica II. Rēzekne: Rēzeknis Augstškola, 
2012, 169.
2 Latgales reģiona tūrisma attīstības mārketinga plāns. Daugavpils, Latgales plānošanas reģions, 2012, 
23.
